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Creación E.E.E.S.
Procesos de convergencia basados en:
-Garantía calidad.
-Movilidad  y atracción agentes universitarios.
-La formación continua (Lifelong Learning)
-Adopción sistema transferencia créditos y
reconocimiento  académico
E.C.T.S.
Totalidad
trabajo alumno Cambio metodológico
Enseñanza 
competencias
Aprendizaje autónomo Materiales pedagógicos 
ALUMNO
- Año 2003 Guía Lenguaje Musical Profesores Área Música
Base de la enseñanza 
musicalEstructura
-Perfil profesional de maestro: especialidad Educación 
Musical (objetivos, continuación estudios, mundo laboral).
-Descriptor de la materia objeto de estudio.
-Preliminar (forma acceso, análisis asignatura).
-Prerrequisitos.
-Objetivos generales de resultados
-Competencias específicas en cada bloque de contenidos.
-Métodos de enseñanza y aprendizaje.
-Plan de trabajo con los alumnos de acuerdo a los bloques 
de contenido.
-Evaluación
-Libros o monografías de consulta.
-Discusión y conclusiones.
En el plan de trabajo del alumno se ha tenido en cuenta:
ECTS por curso 60 ects
ECTS por  
cuatrimestre
30 ects
Duración  mínima de  
una asignatura 
cuatrimestral
6 ects= 150 – 180 
horas
Número  máximo  de 
asignaturas por 
cuatrimestre
5 asignaturas
Trabajo semanal del alumno  en la
asignatura Lenguaje Musical
Clase presencial 
(magistral, talleres, 
seminarios,….)
3 horas
Investigación y 
documentación
2 horas
Tutorización 1 hora y 12 minutos
Trabajo estudio 
individual
1 horas y 48 minutos
TOTAL CARGA 
SEMANAL
8 horas
ESTUDIO VALIDEZ GUÍA  (2007) 
RESULTAD
OS
-Adecuación  guía para alumnado con sólidos conocimientos 
previos.
-Necesidad  de continuar diseñando materiales
Competencias musicales básicas
Aspectos
prácticos
Aprendizaje continuo y 
autónomo
Equipo 
docente
Reflexionar  sobre los materiales docentes  de 
autoaprendizaje
ESTUDIOS CIENTÍFICOS Abundantes 
Problemas 
población reducida                    sesgos materia musical
motivación          formación previa               escasos
OBJETIVOS DEL ESTUDIO
a) Identificar el tiempo que el alumno emplea en las actividades de
autoaprendizaje y si se corresponde en lo establecido en la guía.
b) Conocer si el alumno tiene al Campus Virtual los elementos necesario 
para su aprendizaje y si sabe utilizarlos
c) Conocer si el alumno considera que el trabajo autónomo les ayudará a 
superar la evaluación final
HIPÓTESIS Y PUNTOS DE PARTIDA
a) Existe relación directa entre conocimientos previos y la 
culminación del trabajo autónomo.
b) Confirmación adecuación temporal y nivel de 
progresión del aprendizaje para un alumnado con 
conocimientos previos sólidos.
c) Relación directa entre el trabajo de los materiales  y el 
desarrollo de competencias  y superación de la 
evaluación  para  un alumnado con conocimientos 
previos sólidos.
d) Relación inversa entre conocimientos previos y la 
necesidad de aumentar los bloques centrados en 
cuestiones prácticas.
e) Relación inversa entre conocimientos previos y 
necesidad de apoyo tutorial.
f) Falta de recursos  personales e institucionales para un 
uso masivo de los materiales.
MÉTODOS
Diseño:   cualitativo
Participantes y aplicación: 
UNIVERSIDAD DE ALICANTE – MAGISTERIO 
MUSICALGRUPO FECHA APLICACIÓN 
CUESTIONARIO
Nº PARTICIPANTES
1º 23/05/2007 75
2º 24/05/2007 67
GRUPO CONTROL: RESULTADOS ACADÉMICOS ALUMNOS 3º
Fuente  de información:  cuestionario 
autoadministrado
Herramienta de recogida de  los cuestionarios: 
campus virtual        anonimato y no repetición
Lugar: Aula de Informática de la Facultad de Educación 
Herramienta para el análisis de los datos: 
Aquad6
RESULTADOS
Características del alumnado participante. Total
Sexo Hombre 51 35,9% 142Mujer 91 64,1%
Edad
18-20 103 72,5%
14221-23 23 16,2%24-25 5 3,5%
+25 11 7,8%
Curso 1º 75 52,8% 1422º 67 47,2%
Estudios previos
Conservatorio 64 45,1%
142Escuelas de música 49 34,5%
Sin conocimientos previos 29 20,4%
CURSO Conocimientos previos
Total %1º 2º Conserva Escuela Sinforma
1. Realización del trabajo
Trabajado materiales 55 41 51 33 12 96 67,60
Trabajado totalidad 34 23 40 14 3 57 40,14
Trabajado parte 21 18 11 19 9 39 27,46
Nada trabajado 20 26 13 16 17 46 32,40
TOTAL categoría 1 75 67 64 49 29 142 100
2. Dificultades en la realización del 
trabajo
No existen 16 9 25 0 0 25 4,8
Sí existen 271 226 108 164 225 497 95,2
No tiene internet 28 23 22 18 11 51 9,8
No medios informáticos 31 29 25 18 17 60 11,5
No posee ningún 
ordenador 16 13 11 10 8 29 5,6
No posee portátil 15 16 14 8 9 31 5,9
Dificultades de software 44 40 13 20 51 84 16,1
Dificultades biblioteca 45 26 27 29 15 71 13,6
Falta conocimientos 
previos 58 49 0 44 63 107 20,5
Poco tiempo para trabajo 65 59 21 35 68 124 23,5
TOTAL categoría 2 287 235 133 164 225 522 100
CURSO Conocimientos previos
Total %1º 2º Conserva Escuela Sinformación
3. Adecuación del nivel de progresión de los 
materiales
Sí adecuado. 32 22 40 14 0 54 56,2
No adecuado. 25 17 18 19 5 42 43,8
Más trabajo en bloques 20 14 18 14 2 34 35,4
Nivel demasiado alto 5 3 0 5 3 8 8,4
TOTAL categoría 3 57 39 58 33 5 96 100
4. Materiales favorecen la formación
Desarrolla competencias 75 67 64 49 29 142 100
No desarrolla competencias 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL categoría 4 75 67 64 49 29 142 100
5. Materiales a ampliar
No necesita ampliar 15 6 21 0 0 21 28,8
Sí necesita ampliar 30 22 20 26 6 52 71,2
Entonación 18 12 13 14 3 30 41,1
Dictados 12 10 7 12 3 22 30,1
TOTAL categoría 5 45 28 41 26 6 73 100
CURSO Conocimientos previos
Total %1º 2º Conservatorio Escuelas Sinformación
6. Necesidad de apoyo tutorial
No necesario 34 31 60 5 0 65 40,1
Sí necesario 52 45 4 44 49 97 59,9
Solucionar dudas 
conceptos 30 27 3 32 22 57 35,2
Solucionar dudas 
software 22 18 1 12 27 40 24,7
TOTAL categoría 6 86 76 64 49 49 162 100
7. Problemas en tutorización
No existen 29 24 53 0 0 53 39,8
Sí existen 42 38 9 42 29 80 60,2
Imposibilidad 
horario lectivo 33 27 6 33 21 60 45,1
Dificultad 
desplazamiento 9 11 3 9 8 20 15,1
TOTAL categoría 7 71 62 62 42 29 133 100
Conocimientos previos
Total %Conservatorio Escuelas Sinformación
Horas empleadas
Entre 70-100 horas 40 0 0 40 70,2
Entre 101 y 130 horas 0 11 0 11 19,3
Más de 130 horas 0 3 3 6 10,5
TOTAL 40 14 3 57 100
CONCLUSIONES
-Relación directa entre conocimientos previos y realización  del  
trabajo propuesto.
-Estudiantes con buena preparación previa (conservatorio) se 
encuentran dentro de los márgenes temporales de la guía docente. A 
medida que disminuye este factor aumenta el tiempo empleado 
Importancia variables académicas en rendimiento del estudiante 
(Tourón, 1984; Apodaka et al., 1991; Tejedor, 2003, 2007)
-La opinión sobre la progresión de los materiales es adecuada y va 
pareja a su nivel musical anterior a los estudios de magisterio.
-El material diseñado facilita la adquisición de competencias y la 
superación de la evaluación.
-Necesario aumentar bloques de tipo práctico (entonación y dictado). 
Esta  demanda se acrecienta cuanto menos nivel de conocimientos 
tiene el alumno.
demuestra
- Comparación resultados evaluación con grupo control
Alumnos de 
conservatorio
Alumnos de 
Escuelas de 
Música
Alumnos sin 
conocimientos 
previos
+10% notables
4% Sobresalientes
Incremento del 6% 
aprobados en 1ª
convocatoria
98% Mejora la 
percepción de los 
materiales y del 
profesorado
-Más necesidad de tutorización cuanto menos preparación musical 
previa
-- Necesidad de medios para llevar a de forma completa y correcta el 
uso y extensión del trabajo autónomo y por extensión la adecuación 
total al EEES (Castaño, 2006; Freire, 2006; Galán et al., 2004; Rué; 
2004 )
